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全覆盖背景下国家审计与内部审计的协同机制研究
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一、引言
2014 年 10 月国务院发布的《关于加
强 审 计 工 作 的 意 见》、2015 年 12 月中 共
中央办公厅和国务院办公厅印发的 《关
于实行审计全覆盖的实施意见》与《关于
完 善 审 计 制 度 若 干 重 大 问 题 的 框 架 意
见》、2017 年 3 月中共中央办公厅和国务
院办公厅印发的 《关于深化国有企业和
国 有 资 本 审 计 监 督 的 若 干 意 见 》 以 及
2018 年初召开的全国审计工作会议都对
实 行 审 计 全 覆 盖 提 出 了 明 确 的 要 求 。




资源 配 置，做 到 应 审 尽 审、凡 审 必 严、严




















力的现代化。 2018 年审计署签署了第 11
号 令 《审 计 署 关 于 内 部 审 计 工 作 的 规
定》， 强化了内部审计的定位与职能，作

















































府 审 计 与 国 资 监 督 协 同 机 制 。 和 秀 星 等
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有害物质， 使得国家的其他系统能够健康












国 家 审 计 与 内 部 审 计 协 同 机 制 运 行 过 程









机 制、协 同 运 行机 制 、协 同 监 督 机 制
和协同保障机制，推动国家审计与内
部审计的协同运行。
国 家 审 计 与 内 部 审 计 之 间 的 协
同，首 先 是 观 念 上 的 协 同 ，即 符 合 共






















建 立 国 家 审 计 与 内 部 审 计 协 同 机 制

















1、 确 定 国 家 审 计 与 内 部 审 计 协 同 主
72
















































































































发挥最 大效 应，需 要 从 组 织 领 导、人员 联 动、
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有关证据基础上， 加大内部审计成果利用，












审 计 协同 管 理 纳 入 规 范 化 、 法 制 化 管 理 渠
道。 同时，加强对审计过程的质量控制，让质
量控制渗透到审计协同的各个层次，对各参
审 单 位参 与 的 项 目、投 入 的 力 量、审 计 的 质





家 审 计 中 被 审 计 单 位 查出 的 审 计 问 题 的 整






协同机制，从协同主体的 选 择 、协 同 形 成 机




环 境、适用 的 法 规 制 度、企 业 组 织 文 化 和 管
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